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Esse número da Turismo em Análise inicia a comemoração de 21 anos da revista 
científica pioneira na temática Turismo e Lazer no Brasil. A versão eletrônica ganha um 
logotipo inspirado no leiaute da versão impressa que por anos identificou o periódico editado 
pala Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Nesse 
momento estamos aprimorando nossa página eletrônica para que todas as ferramentas do 
software SEER
1
 operem de forma permanente e eliminem as esporádicas dificuldades de 
acesso, para que a Revista se consolide na era digital. 
Aproveito a oportunidade para agradecer pelo engajamento dos membros do Corpo 
Editorial Científico que continuamente colaboram com o aprimoramento e desenvolvimento 
de estratégias editoriais. Também manifesto minha imensa gratidão à equipe que me ajuda no 
dia a dia operacional da revista, na figura das professoras Viviane Veiga Shibaki e Karina 
Toledo Solha e do estagiário Kleber de Oliveira da Silva.  
A Turismo em Análise, volume 21, número 1, de abril de 2010, tem um total de 221 
páginas que representam a interdisciplinaridade da pesquisa em turismo, com um predomínio 
de textos oriundos da área da administração, mas fica evidente as diversidades de origem dos 
autores e da delimitação geográfica das áreas de estudo: 
- O primeiro artigo trata de uma discussão conceitual sobre turismo rural e seu autor é 
geógrafo e professor na área de geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná;  
- O segundo artigo estuda a composição dos circuitos turísticos de Minas Gerais e suas 
perspectivas de desenvolvimento, são três autores vinculados à PUC Minas, mas em cursos 
distintos como economia, turismo e geografia, sendo dois professores e um estudante;  
- O terceiro artigo traz uma análise estatística da oferta turística do município de Ilhéus/BA e 
foi escrito por duas professoras do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade 
Estadual de Santa Cruz; 
- O quarto artigo compara o turismo de duas regiões produtoras de vinho Vale dos Vinhedos 
(RS) e Vale do São Francisco (BA/PE) e um de seus autores é professor de faculdades na 
região de Bento Gonçalves e o outro do curso de Gestão Ambiental da Universidade Federal 
do Pampa; 
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- O quinto artigo analisa as viagens e atividades de lazer que se mantêm na memória de idosos 
da Serra Gaúcha, trabalho realizado por dois professores do Mestrado em Turismo da 
Universidade de Caxias do Sul e um egresso deste curso; 
- O sexto artigo revela um estudo de casos múltiplos sobre estratégias elaboradas por órgãos 
municipais de turismo do Estado de São Paulo, tendo como autores um professor da 
Universidade Nove de Julho e da ECA-USP, outro da FEA-USP e outras instituições de 
ensino superior e uma aluna de doutorado em Administração da Universidade de São Paulo. 
- O sétimo artigo foi premiado no XI Seminário Internacional de Turismo, estuda as alianças 
estratégicas no destino turístico Itacaré/BA para a gestão do turismo ecológico na região, seu 
autor está vinculado à Universidade Federal de Goiás; 
- O oitavo artigo descreve e faz uma discussão sobre as relações de cooperação entre o setor 
privado, público e entidades relacionados com a atividade turística de Urubici/SC, foi escrito 
por dois professores de cursos de administração, sendo um da graduação da Universidade do 
Vale do Itajaí e outro do Programa de pós-graduação em Administração da Universidade de 
Brasília; 
- O nono artigo estuda a importância das redes sociais para o desenvolvimento de uma 
agência do interior do Paraná, um dos autores é mestre em administração pela Universidade 
Federal do Paraná e o outro é professor do Departamento de Administração e do Mestrado em 
Economia (NUPEC) da Universidade Federal de Sergipe; 
- O décimo artigo relaciona as fases, o ciclo de vida do produto litoral urbano de atal/R 
com as estratégias de ações de cooperação que se desenham entre poder público, iniciativa 
privada e terceiro setor ligados ao turismo, um de seus autores é professor do curso de 
Turismo da Universidade Federal do Piauí e o outro do programa de pós-graduação em 
Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
- A seção Ensaios, Reflexões e Relatos traz uma contribuição de duas docentes do curso de 
extensão universitária Saúde em Viagens: antes, durante e depois, promovido pelo Instituto 
de Medicina Tropical de São Paulo e do professor da disciplina Conceitos em Saúde 
Internacional e em Viagens, ministrada para os alunos de turismo da ECA-USP. 
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